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НОВЫЕ ДИССЕРТАЦИИ
ПО  ОНОМ АСТИ К Е  (1999–2003)1
1999
1. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Автореф. дис. … д-ра
филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 1999.
2. Булановская Т. А. Особенности образования нарицательных имен от географических наиме-
нований: (На материале англ. и рус. яз.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Моск. пед. ун-т. М., 1999.
3. Медведева Н. В. Антропонимия Прикамья первой половины XVII века в динамическом ас-
пекте: (На материале перепис. документов по вотчинам Строгановых): Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1999.
4. Монраев М. У. Проблемы современной калмыцкой антропонимики: Автореф. дис. … д-ра
филол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 1999.
5. Мусанов А. Г. Топонимия Верхнего Прилузья: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Марий-
ский гос. ун-т. Йошкар-Ола, 1999.
6. Нестерова Т. В. Прагматика обращений-антропонимов в семейной сфере: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. М., 1999.
7. Попова Э. Ю. Этнонимия Русского Севера: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Урал. гос.
ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 1999.
8. Самарова М. А. Микротопонимия Верхней Чепцы: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Уд-
мурт. гос. ун-т. Ижевск, 1999.
9. Сироткина Т. А. Антропонимы в лексической системе одного говора и их лексикография
в недифференциальном диалектном словаре: (На материале говора деревни Акчим Красновишер. р-на
Перм. обл.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1999.
10. Сунгчугашев Р. Д. Оронимия Хакасии: Автореф. дис. … канд. филол. наук / РАН, Ин-т
языкознания. М., 1999.
11. Шомахова Т. Х. Исследование апеллятивов кабардинских (черкесских) фамилий: (В сопос-
тавлении с англ. и рус. антропоосновами): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Кабард.-Балкар. гос.
ун-т. Нальчик, 1999.
2000
1. Авдонина Т. П. Типология и функционирование русских антропонимов в конце XVIII–XX в.:
(На материалах г. Москвы и Бронниц. уезда): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Моск. пед. ун-т. М., 2000.
2. Алишина Х. Ч. Историко-лингвистическое исследование ономастикона сибирских татар:
(На материале Тюменской области): Дис. … д-ра филол. наук. Казань, 2000.
3. Бардакова В. В. Специфика литературной ономастики детской художественной прозы: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 2000.
4. Воеводкин Н. Ю. Имя собственное в политических ритуальных актах социально-институци-
ональной коммуникации: Дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2000.
1 При составлении  данного указателя  использовались самые различные источники, в том числе Летопись
авторефератов диссертаций: Государственный библиографический указатель Российской Федерации.
М., 1999. № 1–12; М., 2000. № 1–12; М., 2001. № 1–12; М., 2002. № 1–12; М., 2003. № 1–12.
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5. Воробьев Ю. К. Латинский язык и отражение греко-римской мифологии в русской культуре
XVIII века: Автореф. дис. … д-ра культурологии / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2000.
6. Воронова И. Б. Текстообразующая функция литературных имен собственных: (На материа-
ле эпич. произведений XIX–XX вв.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т.
Волгоград, 2000.
7. Вотякова И. А. Формы имен в русском литературном языке второй половины XVIII века:
(На материале писем А. В. Суворова): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2000.
8. Гарагуля С. И. Имя личное как культурно-историческая категория современного английс-
кого языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т  им. М. В. Ломоносова. М., 2000.
9. Головина К. М. Сопоставительный анализ идиоэтнических топонимов и антропонимов рус-
ского и казахского языков: Дис. … канд. филол. наук. Алматы, 2000.
10. Горяев С. О. Номинативные интенции субъекта ономасиологической номинации (на материа-
ле русских прагмонимов): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького.
Екатеринбург, 2000.
11. Гаррапова Г. Х. Поэтическая ономастика прозы Мухаммета Магдеева: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2000.
12. Забанова Л. Е. Дистрибуция антропонимических моделей в бурятском и английском языках:
Дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2000.
13. Завьялов А. А. Семантика, синтактика и прагматика мифонимов немецкого языка: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Нижегор. гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2000.
14. Золтаева Л. Е. Онимическая лексика современного монгольского языка: (Мотивы, номина-
ции, семантика основ): Дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2000.
15. Калинкин В. М. Теоретические основы поэтической ономастики: Автореф. дис. … д-ра фи-
лол. наук. Киев, 2000.
16. Карданова М. А. Стилистические функции антропонимов в современной кабардинской прозе:
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова. Нальчик, 2000.
17. Козлов Р. И. Эргоурбонимы как новый разряд городской ономастики: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2000.
18. Королева И. А. Становление русской антропонимической системы: Автореф. дис. … д-ра
филол. наук / Моск. гос. пед. ун-т. М., 2000.
19. Лукошкова О. И. Система именований персонажей в русской народной и литературной сказках
первой половины XIX в.: (На материале произведений В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. П. Ершова):
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2000.
20. Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования: Авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук / Марийский гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2000.
21. Рабаданова С. М. Даргинская антропонимическая система в сопоставлении с русской и анг-
лийской: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Дагестан. гос. ун-т. Махачкала, 2000.
22. Рацен Т. Н. Лингво-культурная адаптация христианского именника в русских пословицах и
поговорках: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2000.
23. Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах: Ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2000.
24. Санжеева Л. Ц. Ономастика эпоса «Гэсэр»: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Улан-Уде, 2000.
25. Семыкин Д. В. Антропонимия Чердынской ревизской сказки 1711 года: (К проблеме станов-
ления офиц. рус. антропонима): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000.
26. Сиражитдинов Р. А. Башкирская этнонимия: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ин-т
истории яз. и лит. УНЦ РИН. Уфа, 2000.
27. Сундеева Е. В. Апеллятивное и проприальное словообразование в современном монгольс-
ком языке: Дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2000.
28. Супрун В. И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потен-
циал: Дис. в форме науч. доклада … д-ра филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 2000.
29. Топорова Т. В. Проблемы лингвистической реконструкции германской космогонии: Дис.
в форме науч. докл. … д-ра филол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2000.
30. Трифонова Т. Д. Отономастические дериваты с суффиксом -к- в современном русском язы-
ке: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Белгор. гос. ун-т. Белгород, 2000.
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31. Филиппова Н. И. Собственные имена персонажей в якутском эпосе олонхо: структура и
семантика: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ин-т гуманитар. исслед. АН РС (Я). Якутск, 2000.
32. Хисаметдинова Р. Ф. Топонимы и их дериваты в языковой системе: (На материале нем. и рус.
языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Башкир. гос. ун-т. Уфа, 2000.
33. Цветкова Е. В. Топонимия Костромской области (Междуречье Покши и Мезы): Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Кострома, 2000.
34. Чжэн Инкуй. Русские зоонимы в комплексном лингвистическом рассмотрении: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. М., 2000.
35. Яровая Т. Ю. Личные собственные имена в дореволюционном творчестве И. А. Бунина:
отбор и использование: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2000.
2001
1. аль-Дукейл М. А. С. Структурно-семантические особенности артефактонимов русского язы-
ка: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2001.
2. Антышев А. Н. Формирование и развитие антропонимической системы немецкого языка.
Дис. … д-ра филол. наук. М., 2001.
3. Багомедов М. Р. Структура и семантика топонимических единиц даргинского языка: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Дагестан. гос. ун-т. Махачкала, 2001.
4. Бакшеева М. Г. Топонимическая конверсия географических апеллятивов: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2001.
5. Беляев А. Н. Семантика и структура немецких гидронимов: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Башк. гос. ун-т. Уфа, 2001.
6. Березкина Е. С. Этнонимическая лексика в устном народном поэтическом творчестве: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Орлов. гос. ун-т. Орел, 2001.
7. Буркова Т. А. Функция антропонимов в немецкой художественной прозе XX века: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Башк. гос. ун-т. Уфа, 2001.
8. Васильева В. В. Функциональные особенности и прагматика антропонимов в романе Энтони
Берджесса «Any Оld Iron»: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2001.
9. Вышенская Ю. П. Социокультурные и стилистические коннотации личного имени собствен-
ного: (На материале произведений «артуровской» лит.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Рос. гос.
пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2001.
10. Гайдук И. В. Особенности функционирования антропонимов в английской и американской
прессе: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2001.
11. Гасанова Е. Л. Основные словообразовательные модели фамилий жителей Прохоровского
района Белгородской области (конец XX в.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Белгор. гос. ун-т.
Белгород, 2001.
12. Головина Р. В. Антропонимы в русской народной лирической песне: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Орлов. гос. ун-т. Орел, 2001.
13. Демина А. В. Номинация чужих этнических групп в английском языке новоанглийского пери-
ода: Автореф. дис. … канд. филол. наук / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2001.
14. Иванова И. С. Акцентология фамилий Тамбовской области: (На материале словаря-справочни-
ка «Фамилии Тамбов. обл.»): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина.
Тамбов, 2001.
15. Кондакова Ю. В. Гоголь и Булгаков: поэтика и онтология имени: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2001.
16. Кульдеева Г. И. Антропонимическая система современного казахского языка: Автореф. дис. …
д-ра филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2001.
17. Куровская Ю. Г. Структурно-семантическая асимметрия категории грамматического рода
в сфере немецких антропонимов: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Нижегор. лингвист. ун-т им.
Н. А. Добролюбова. Н. Новгород, 2001.
18. Ламожапова И. А. Исконные личные имена у монгольских народов: структура, семантика:
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Иркутск, 2001.
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19. Лысова Т. В. Фамилии православного духовенства: (Структурн.-семант. описание ареал. ан-
тропонимиконов): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов,
2001.
20. Махмудов В. М. Имя собственное в дагестанских и русском языках: (Сопоставит. аспект):
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Кубан. гос. ун-т. Краснодар, 2001.
21. Маюрова Ж. Д. Сложные прозвища у бурят: структура и семантика: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Иркутск, 2001.
22. Ожеред Л. В. Апеллятивация в английском языке новоанглийского периода: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2001.
23. Петрова И. А. Парадигматические отношения имен собственных и способы ономастической
номинации героев в фольклорном тексте: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т.
Волгоград, 2001.
24. Пономарева Н. И. Употребление прописной буквы в официонизмах: (Проблема совершен-
ствования орфографической нормы): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т.
Волгоград, 2001.
25. Ратушная Е. Р. Антропонимирующая парадигма русской фразеологии: семантика, форми-
рование, функционирование: Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т. Курган, 2001.
26. Романова Т. Н. Российские фамилии украинского происхождения: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 2001.
27. Смирнова О. С. Термины полеводства и их отражение в топонимии Русского Севера: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2001.
28. Ткачук Е. А. Имена существительные собственные и их производные в составе существи-
тельного и других частей речи современного английского языка: (Аспекты «внутренних» и «внешних»
признаковых связей): Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2001.
29. Шагеев Р. Ш. Историко-лингвистический анализ микротопонимии Юго-Восточного Закамья
Татарстана: (На материалах Азнакаев., Альметьев., Бавлин., Бугульмин., Лениногор., Муслюмов.,
Сарманов., Ютазин. р-нов): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2001.
2002
1. Ангархаев А. Л. Этимологическое исследование древнемонгольских онимов: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Улан-Удэ, 2002.
2. Биджиева Ф. И. История возникновения и развития карачаевских фамилий (XIV – конец
XX в.): Дис. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2002.
3. Ван Яньлун. Онимы в функции сравнения: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Гос. ин-т рус.
яз. им. А. С. Пушкина. М., 2002.
4. Виноградова Н. В. Имя в художественном тексте: функционально-семантическая типология:
Дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2002.
5. Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в русских говорах: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2002.
6. Глебко Г. И. Ойконимия бассейна Нижней Печоры: Автореф. дис. … канд. филол. наук / С.-
Петерб. гос. ун-т. СПб., 2002.
7. Гордова Ю. Ю. Ономастика Ряжской Засечной черты (ХVI–XVII вв.): Автореф. дис. … канд.
филол. наук / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М., 2002.
8. Данилова Н. В. Семантико-функциональная структура антропонимии в романе М. А. Шоло-
хова «Тихий Дон»: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2002.
9. Дарзаманова Г. З. Фразеологические единицы и паремии с антропонимами в русском, татар-
ском, английском языках: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2002.
10. Езиева Х. А. Ономастические элементы в афористике кабардино-черкесского языка: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова. Нальчик, 2002.
11. Жамсаранова Р. Г. Топонимия Восточного Забайкалья: Автореф. дис. … канд. филол. наук
/ Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Улан-Удэ, 2002.
12. Иванелашвили Н. А. Ономастика Сарагеджойского района: (фонетико-структурный и семан-
тический анализ): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тбилис. гос. ун-т им. И. Ждавахишвили.
Тбилиси, 2002.
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13. Ишутин А. А. К семантике древнерусской теонимии: Автореф. дис. … канд. филол. наук
/ Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2002.
14. Казакова И. О. Топонимия сербского и хорватского поэтического фольклора: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2002.
15. Королева Ю. Г. Топонимия южновеликорусских отказных книг первой половины XVII в.:
(Проблемы топоним. системы): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Башк. гос. ун-т. Уфа, 2002.
16. Кравец Т. И. Название газеты: ономасиологический и стилистический аспекты: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2002.
17. Лаптандер Т. Б. Сравнительная антропонимия коми и ненецкого языков в ареале Ямало-
Ненецкого автономного округа: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Марийский гос. ун-т. Йошкар-
Ола, 2002.
18. Лекова П. А. Способы передачи аварских антропонимов в русском тексте: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Дагестан. гос. пед. ун-т. Махачкала, 2002.
19. Ли Инъин. Русская и китайская ойконимия в сопоставительном освещении: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 2002.
20. Лиштованная Т. В. Гидронимы бассейнов озер Байкала и Лемана: опыт комплексного сопо-
ставительного анализа: Автореф. дис. … канд. филол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2002.
21. Мартыненко Ю. Б. Антропонимы в поэзии В. Хлебникова и О. Мандельштама: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М., 2002.
22. Мирзоева Д. Д. Лингвистические исследования таджикских и русских антропонимов в срав-
нительно-сопоставительном плане: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 2002.
23. Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий: опыт историко-антропонимического
исследования: Дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2002.
24. Парфенова Н. Н. Русские фамилии конца XVI–XVIII вв. (по архивным источникам Заура-
лья): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / РАН, Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова. М., 2002.
25. Попов Ю. М. Имяобразование кораблей и судов отечественного флота во времена правления
Петра I: Автореф. дис. … канд. ист. наук / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2002.
26. Разумова Л. В. Стилистические аспекты вторичной номинации имен собственных в структу-
ре художественного текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук / [Челяб. гос. ун-т]. Челябинcк, 2002.
27. Сагидуллин М. А. Тюркские этнонимы в русской топонимии юга Тюменской области: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2002.
28. Салимзянова Ф. С. Историко-лингвистический анализ татарской антропонимической систе-
мы нагорной стороны Республики Татарстан: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т.
Казань, 2002.
29. Тимирханова Г. С. Антропонимия татар г. Набережные Челны Республики Татарстан в XX в.
(на примере личных имен и фамилий): Дис. … канд. филол. наук. Казань, 2002.
30. Устьянцева О. Ю. Антропонимия прозы М. А. Булгакова: (На материале романов «Белая
гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита»): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воро-
неж. гос. ун-т. Воронеж, 2002.
31. Халитов Р. Я. Гидронимия Оренбуржья: (Лингвист. анализ): Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Башк. гос. ун-т. Уфа, 2002.
32. Хахалкина Т. В. Нганасанская зоонимия в становлении и развитии: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Том. гос. пед. ун-т. Томск, 2002.
33. Чернобров А. А. Философские и логико-методологические основы теории номинации: (На мате-
риале английских и русских собственных имен): Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2002.
34. Чернораева Т. Н. Топонимия и географическая номенклатура Приамурья: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Хабар. гос. пед. ун-т. Хабаровск, 2002.
35. Чурсина И. С. Развитие антропонимикона английского языка (морфологический и социо-
культурный аспекты): Дис. … канд. филол. наук. Белгород, 2002.
36. Шенкнехт Т. В. Прагматический потенциал референциального блока антропонимов в ком-
муникативном пространстве современного немецкого языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Барна-
ул. гос. пед. ун-т. Барнаул, 2002.
37. Шерстюкова Е. В. Парадигматическая и синтагматическая апеллятивация имен собственных:
(На материале нем. яз.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Белгор. гос. ун-т. Белгород, 2002.
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38. Шимкевич Н. В. Русская коммерческая эргонимия: прагматический и лингвокультурологи-
ческий аспекты: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатерин-
бург, 2002.
39. Ююкин М. А. Древнерусская ойконимия IX–XIII вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Воро-
неж. гос. ун-т. Воронеж, 2002.
2003
1. Биктимирова А. Р. Лингвистическая и ономастическая поэтика татарских народных песен:
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2003.
2. Богачева М. В. Реконструкция русской апеллятивной лексики на материале ойконимии Пер-
мской области: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2003.
3. Бойцов О. Н. Топонимия Смоленского края в прошлом и настоящем: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Смол. гос. пед. ун-т. Смоленск, 2003.
4. Вануйто Г. И. Ненецкая антропонимия и топонимия Гыданского полуострова: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2003.
5. Габдуллина И. Ф. Переход имен собственных в имена нарицательные в английском, немецком
и татарском языках: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. пед. ун-т. Казань, 2003.
6. Гасанова С. Х. Топонимия в дагестанской русскоязычной (оригинальной и переводной) ху-
дожественной литературе: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Дагестан. гос. пед. ун-т. Махачкала,
2003.
7. Гузиева А. Х. Статус имени собственного в составе ФЕ в прецедентных текстах: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Кабард.-Балкар. гос. пед. ин-т. Нальчик, 2003.
8. Денисова В. В. Ономастические универсалии: экстралингвистический аспект: (На материале
антропонимии монгол. яз.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ин-т монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН. Улан-Удэ, 2003.
9. Дмитриева Л. М. Онтологическое и ментальное бытие топонимической системы: (На матери-
але рус. топонимии Алтая): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького.
Екатеринбург, 2003.
10. Загирова З. Р. Лексико-семантические и функциональные параметры антропонима в составе
фразеологической единицы в английском языке: (В сопоставлении с фр., рус. и татар.): Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Башк. гос. ун-т. Уфа, 2003.
11. Ионова С. Х. Абазинская топонимия: лингво-исторический аспект: Автореф. дис. … д-ра
филол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2003.
12. Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии: Автореф. дис. … д-ра фи-
лол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2003.
13. Климова М. В. Структуры переходного типа между именами нарицательными и именами
собственными в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина.
Елец, 2003.
14. Кокова Л. Д. Лексико-семантические и грамматические типы антропонимов в кабардино-
балкарском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Кабард.-Балкар. гос. ун-т. Нальчик, 2003.
15. Корзюкова З. В. Основные аспекты функционирования фразеологических единиц с именами
собственными в английском языке: национально-культурная специфика: Автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2003.
16. Крючкова М. Я. Многокомпонентные эргонимы в аспекте орфографии: проблема совершен-
ствования нормы правописания: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгог-
рад, 2003.
17. Кузьмин Д. В. Ареальная дистрибуция топонимных моделей Беломорской Карелии: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2003.
18. Липихина Е. Л. Структура и функции поэтонимов в художественных текстах для детей:
(На материале произведений А. М. Волкова, Н. Н. Носова, С. А. Маршака, К. И. Чуковского): Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2003.
19. Луговой Д. Б. Русский ономастикон Ставропольского края: (На материале антропо-, топо- и
зоонимии сев.-зап. региона): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ставроп. гос. ун-т. Ставрополь, 2003.
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20. Лященко И. В. Языковая сущность и прагматические функции этнических прозвищ: (На ма-
териале англ. яз.): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Пятигор. гос. лингвистич. ун-т. Пятигорск, 2003.
21. Насрадиншоев А. Н. Микротопонимия Восточного Памира: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Хорог. гос. ун-т. Душанбе, 2003.
22. Никитин С. А. Лингвистические аспекты переименований населенных пунктов в России
в 1818–1930 гг.: (На материале офиц. документов Гос. арх. Рос. Федерации): Автореф. дис. … канд.
филол. наук / РАН, Ин-т языкознания. М., 2003.
23. Петрачкова И. М. Значимость имени собственного в художественном тексте: (На материале
современной русской прозы): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 2003.
24. Приображенский А. В. Русская топонимия Карельского Поморья и Обонежья в историчес-
ком аспекте: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Петрозавод. гос. ун-т. Петрозаводск, 2003.
25. Разумов Р. В. Система урбанонимов русского провинциального города конца XVIII–XX вв.:
(На примере гг. Костромы, Рыбинска и Ярославля): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Яросл. гос.
пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2003.
26. Ратникова И. Э. Ономастические единицы вне прямой референции в русском публицисти-
ческом тексте: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Минск, 2003.
27. Садыкова Р. К. Историко-лингвистический анализ тюрко-татарской топонимии Ульяновской
области Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2003.
28. Смирнова Т. Г. Фамилии Тамбовской области в антропонимической системе языка: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов, 2003.
29. Соколова О. И. Атрибутивная валентность личных имен собственных: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Владимир. гос. ун-т. Иваново, 2003.
30. Толбина Т. В. Микротопонимия Воронежской области: особенности номинации: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2003.
31. Тычинский А. А. Ономастика в учебных словарях: (Прагмалингвистический аспект): Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2003.
